













管し、同時に「カナダ権利と自由憲章（Canadian Charter of Rights and Freedoms.
以下、カナダ憲章）」と題された人権条項を含む1982年憲法1）を制定した。こ
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2） Hogg, Peter W. 2012. Constitutional Law of Canada, 5th edition supplemented, vol.2, Thomson
Reuters (hereinafter cited as Hogg 12), at 37-9.


























4） [1988] 2 S.C.R. 712, at 737-742






















































































7） David Johansen and Philip Rosen, The Notwithstanding Clause of the Charter, Publication No.



























content/lop/researchpublications/bp194-e.htm (hereinafter cited as Johansen and Rosen 08), at 3












・「カナダ権利章典（Canadian Bill of Rights）12）（1960年に制定）
・「人権と自由の憲章（Charter of Human Rights and Freedoms）13）（ケベック州、
カナダ権利と自由憲章の適用除外制度
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9） Hogg 12, supra note 2 at 39-2; 1982年憲法の制定過程については、参照、齋藤憲司
「1982年カナダ憲法」レファレンス昭和 57年 10月号、74-117頁; Roy Romanow, John
Whyte and Howard Leeson. 2007 Canada…Notwithstanding: The Making of the Constitution
1976-1982. 25th Anniversary Edition. Thompson Canada Limited; Johansen and Rosen 08, supra
note 7 at 2-3; Jean Chrétien. 2000. “Bringing the Constitution Home” in Thomas S. Axworthy and












Opposition à une résolution pour modifier la constitution, [1982] 2 R.C.S. 793
11） Hogg 12, supra note 2 at 39-11
12） S.C. 1960, c. 44
13） R.S.Q. 1977, c. C-12
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1975年に制定）
・「サスカチュワン州人権法（Saskatchewan Human Rights Code）14）（1979年に
制定）























14） S.S. 1979, c. S-24.1



























16） Kahana, Tsvi. 2001. “The Notwithstanding Mechanism and Public Discussion”, in Canadian




























18） Johansen and Rosen 08, supra note 7 at 8






























受けたりすることはないとも定めている。S.C. 2005, c. 33, s. 3, 3.1
21） RWDSU v. Saskatchewan, [1987] 1 S.C.R. 460
22） この事例の詳細については、Greschner, Donna and Ken Norman. 1987. “The Courts and
Section 33” in Queen’s Law Journal, Vol. 12, no. 2, 155-198 (hereinafter cited as Greschner and
Norman 87)
23） Leeson, Howard. 2001. “Section 33, The Notwithstanding Clause: A Paper Tiger?” in Paul





















University Press. 297-327 
24） Hogg, Peter & Allison A. Bushell Thornton & Wade K. Wright. 2007. “Charter Dialogue
Revisited-Or “Much Ado About Metaphors””, in 45 Osgoode Hall L.J. 1- (hereinafter cited as
Hogg and Bushell and Wright 07) at 83
25） 例えば、Reid, Scott. 1996. “Penumbras for the People: Placing Judicial Supremacy under
Popular Control” in Anthony A. Peacock (Ed.) Rethinking the Constitution: Perspectives on
Canadian Constitutional Reform, Interpretation, and Theory. Oxford U.P. 203-206 at 203
(hereinafter cited as Reid 96)
26） 國武輝久1994「カナダにおける憲法と連邦秩序の再構築」『カナダの憲法と現代政
治』同文舘、14-15頁
27） Dickson, Gary. 2000. “Alberta and the Notwithstanding Clause” in Human Rights Law. August/
September. 42-44 at 42




























説明している。Weiler, Paul C. “Of Judges and Rights, or Should Canada Have a Constitutional
































33） Reid 96, supra note 25
34） Manfredi, Christopher P. 2001. Judicial Power and the Charter: Canada and the Paradox of
Liberal Constitutionalism. 2nd edition. Oxford U.P. (hereinafter cited as Manfredi 01) at 188-195
35） 例えば、Russel, Peter 1991. “Standing up for Notwithstanding” 29 Alberta Law Review. 293-
309. (hereinafter cited as Russel 91); Weiler, Paul C. 1984-1985. “Rights and Judges in a
Democracy: A New Canadian Version” 18 U. Mich. J. L. Reform 51-92. at 83-86
36） Chrétienの発言については、Johansen and Rosen 08, supra note 7 at 5; Chrétien 00, supra
note 9 at 350























































39） Kahana 01, supra note 16 at 278-280; そのほかの議論として、GreschnerとNormanは、司
法過程への尊重を示すため、下級審の判断の後ではなく、最高裁の判断が下されるま
で待つべきだとしている。Greschner and Norman 87, supra note 22 at 193; 他にも適用除外
制度の利用は最高裁判決後にすべきだという見解として、Manfredi 01, supra note 34 at
192-193
40） Manfredi 01, supra note 34 at192-193. Manfrediによれば、連邦政府による1991年の憲法
改正をめぐる提案でも議会の5分の3以上の賛成を求めている。
41） Reid 96, supra note 25 at 203-206

























43） Russel 91, supra note 35 at 301-302
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